カリ コウシャ セイト ボシュウ ニュウガク シギョウ ニュウガクシキ ショクイン セイト ガッカ カテイ ナド (コジョウ ジダイ ノ ホンコウ ト ナガサキ イガクブ ; ダイ1セツ) by 第五高等學校開校五十年記念會 et al.
熊本大学学術リポジトリ
Kumamoto University Repository System
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本年紀元節遥拝祀賀ノ實況別紙之通二有之候間乍延引供一覧候也
但未ダ深ク當校ノ薫陶ヲ経ザル生徒一一テ遥拝格禮姿勢共他祇文等ノ際種カノ風致ヲ呈シ將來ノ爲〆大上一一参
考ニモ相成り畢校ノ便盆ヲ當日一一・得ル多存有之候
と冒頭して、實況を詳細に報告してゐる。即ち當日の遥拝式は、豫め器械鵠操場の東部朧嵐に榊壇を設け、共下
に几卓を列べて冷酒干肴を置き、午前九時、生徒一同は遥拝場に、校長教員役員は朧虚に夫々整列、次に来賓一
同整列、祭司榊鰹を供し祇詞を期讃し、次に校長教員役員生徒の順を以て拝賀を了へたる後、賓主一同、宴場に
整列して冷酒一順し了ろや、校長進み出でて生徒に對し、榊租の功徳遺澤を銘記して、忠君愛國の念を矢はざら
むことを期すべき旨を述べ、
明治一一十一年一一月十一日は、八十餘名の本校生徒として、始めて迎へた紀元節であった。入學以來僅に一一一月に
過ぎなかったとは云へ、恂に感激と意氣そのものの現れであったことが、次の引用文に能く見えてゐる。即ち野
村校長は文部省宛、
特――此第五高等中學校ノ諸氏ハ、他日校ヲ出ルノ後ハ、杜會ノ表面一一立チ中等以上ノ人物グル可レバ、忠君ノ
念慮ハ、猶一層深ク且シ大ナラザルヲ得ズ。諸君、屹度之ヲ鵠シ、充分勉魍セザル可ラズ。然しｒ毛之ヲ鵠ス
ルーーーッノ深ク戒ム可キモノアリ。何ゾャ、則チ諸子ノ腸中ヨリ卑屈病ヲ脱却スル事ナリ。荷モ此病ニシテ人
心二浸染スルニ至ラバ、之ヲ大ニシテハ君一一議スノ忠心モ爲二厘倒セラレ、國二報ズルノ義務モ爲メニ挫折セ
ラレ、之ヲ小ニシテハ活溌ナル勉握モ出来ズ、従テ進歩モ亦邇カルペシ。則チ后來ノ立身ハ勿論、本校ノ卒業
第二章古城時代の本校と長崎爵學部
八
七
第二章古城時代の本校と長崎爵學部
八
六
第九條入學々力試業一一合格シタル者ハ溌格検査ヲ受ケシム
第十催入學を力試業竝一一艘格検査一一合格シクル者募集定員二超ユルトキハ先シ本校設置厘域内ノ生徒ヨリ操
リテ弐一一他厘域ノ生徒一一及ホス者トス
第十一條本校豫備乃學校ヨリ之一一關スル定規一一從上届出テクル生徒ハ第六催不合格ノ項二賞ルモ左ノ方法一一
依り調査シテ不合格ノ學科ノ再試業ヲ砿シ共結果鮎數ヲ第六條二適用ス
第一豫備ノ學科ヲ教授スル學校ヨリ届出テタル生徒ノ中各科目一一付キ合格黙ヲ得リル生徒ノ数ヲ該學校該
第一一豫備學校ヨリ丙號雛形一一依り差出シタル届書中各科目二付キ別々一一黙數ノ順序二從上数へクル生徒ノ
順番数ヲ其科目一一於ケル共生徒ノ豫備學校ノ順番數卜云う尤モ同黙ヲ有スル生徒一一名以上アルトキハ其各
生徒ノ順番数ハ之卜同黙ヲ有スル他生徒ヲ皆之ヨリ大ナル黙數ヲ有スルモノト見微シテ数へクルモノトス
第一一一再試業ヲ砿スヘキ生徒ハ不合格ノ科目一一付キ共生徒ノ豫備學校ノ順番數皆該學校該科目ノ合格人員ヨ
リ小ナルヵ又ハ等シキ者二限ル
第四該生徒豫備ノ學校修業中ノ履歴一一依り再試業ヲ苑サ、ルコトアルヘシ
學科ノ合格人員卜云う
第二節紀元節奉覗式。入學式等に現れたる校風の樹立
…
（明治一一十一年七月三日官報）
